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Ob.-Ing. Bredow Dir. . 123
Reich 'erla ung, die Ver-
einheitlichung des Ver-
kehr we ens und die
deut ehe (Eiselen) 170, 189
Reim • iederherslellung
der Kalhedrllie. • • . 528
Reklame, Behandlung der
1\ußen-R. bei der Re"i-
ion des Baupllegege·
setzes in lIamburg • . 268
Renal ance derWeser-Llln-
der von Sonnen 105·,
111·, 118




strebungen (C.). • • • 204
Rom. Bau von H imstlltten
(C.) • • • • • • . . 456
Ro tock. Zur BUrgermei-
ter ahl • . . . • . 172
Ilotenburg o.d. r. Wohn-
hau . iedelung (C.) • • 456
ROde helm a. Rh. Techniker
als BUrg rmei ter. . . 595
RO el helm a. M. Kirche 221·
Oeslerrelch. Des kUnllige
Schickse l der höfischen
Kunstbeuten in Deutsch-
land und Oe. (Holmann)
7, I
Notstand arbelten . . 83, 99
Beleiligung der Ireien
1\rchitekten chalt IInder
1\u IUhrung von taats-
beuten . . . • . • . 219
Ollen bach II.M. Oberbürger-
mei ter , • • . . . . 364
Organisation, künstlerische
Per önlichkeit und (Er-
ler) . . . . . . . . 121
() tpreußen, eine Zer W-
rung und sein Wiedllr-
aufbau (V.) . . . . • 265
Land IUr Hleinsledelun-
gen (c.) . • . • . . 2
Wiederaulbllu der kriegs-
zerstörten Gebiete . . 508
Paderborn. Zweite BUrgH-
inei terslelle. . . . • 3
Paris. Interalliiertes Pan-
th on IUr die Toten des
Weltkriege. (C.) . . . 99
Patente, Zerlegbare Lull-
schillhalle • • . . . . 115
- Lullschillh len mit
Schleu enraum . • .143
Her teilung eine dich-
ten MlItallUberzulle aul
Kun tsleinen von Weite 470
Pirna I. S. Kapitel alll des
ehemal. Kloster (C.) • 24
Pilz nl ge vor dem Pol -





tung de ladthilde • 99
- Die Zukunft der kgl.
Glirten •.••••• 166
Prag . Die Deutsche Techn.
Hochschule und die na-
tionale Bewegung in
ordböhrnen • • • • 199
Prel e!Ur Bau tolle in Groß-
Berlin • . . . • 290, 291
IUr Dacbpappe 210, 471, 559
Preußen.1\kademiede ßIIU-
we en, Prll ident 166,
218, 520\ (Lehmbau)
- Militllri ehe Beuten in
baupolizeilicherllinsicht
- Lande bauordnung • . 260
- Teilung der Ministerien
de Kultus und des In-
neren • • . . . • • 9
- Wohllahrts - Ministerium
320, 435, 484 (Beirat)
- Bau-Ministerium 395,4SO, 540
Die 1\ufltaben dllr Woh-
nung aul icht beamten. 406
Schutzvorrichlungen bel
ß uilln •.••.•• 587
- BaupolizeIliche Erl ich-
tllrungen IUr den Wohn-
hau bau ..•••. 112
- I\rbeiten derWa erbau-
verwaltung al ot t nds-
arbeiten . . . • 114, 142
- tllnd der Elektri ierung
der Slaatsel enbahnen
154, 527
166- SiedelunIl wesen •
flypoth ken fUr den
1{leinwohnung bau . . 186
Ilypothekenkredlt IUr
den eiben • • . • 224, 2
Ueberteuerunlls-Zu-
chll se. • . • • • . 252
PrUfung. Die Druckl . tig-
kelt von Mauerwerk IIU
ungebr nnten Ziegel tei-
nen (Quietmeyer). • . 363
I'u lzbl ch Is Mörleltrllger 386




niker . • . . 327
Taylor-System In der deut-
schen Volkswirtschaft
292, 328, 385
- Was will T. (Bernherd) 487
Techniker der neuen Zeit
(Hensel) . . • . . . 363
- -Gruppe in der preuß.
Landesversammlung . 548
- Besetzung der 1\emter
der staatl., städt. und
gesellschaltl. Verwaltun-
gen durch T. 86
- Wertschätzung der T.
(Tegel) 184
- 1\ulrul der •Vereini-
gung technisch. Vereine




- in h öheren Verwaltungs-
steIlen (Salzburg) • • • 296
- als Beigeordneter IUr
Mainz ••••••. 104
- - IUr Boltrop . • . • 526
- als BUrgermelster in
Bernburg . • • • • . 15t
- - IUr Berchtesgaden • 395
- - IUr Bruchsal • . . 572
- - IUr Dortmund • • . 600
- - IUr Friedbcrg i. H. . 339
- - IUr Furth im Bayer.
Wald •••••... 395
- - IUr HersleId . • • • 339
- - IUr KarIsruhe i, B. 296,
311, 379, 492
- - in Konstanz. . . • 283
- - IUr Ollenbach a, M•. 364
- - in Rostock • • . . 172
- - IUr RUdesheim e, Rh. 595
- - IUr St. Blasien im
Schwarzwald • . • • 595
- in Unna i. W. • . • 151
- - in Zella - Mehlis in
Thür. . •.•... 224
- als besoldete Stadträte
(Kiel) • . . • • 219, 532
Techn. IJerul stände, Flug-




wirkung der T. In allen
techn. - wi rtschahlichen
Fragen. . . • • . . 11
- Tagung In Elsenach 56,
89, 195
- - in Berlin • • • • . 283
Technischer Zweckverband
In 1\u landslragen . . 536
Theorellsche Untersuchun-
s:en. Wege und Schran-
ken der Wärmeverluste
(Poensgen) . . . . . 462
Thüringer frieden.arbeiten
IUr Groß·Th. ,C.) • • • 36
- Waldbahn (C.) . • . . 28
TlIslt, Stadlbaurat IUr • . 61
Tote.
- Dr.Berger, Franz,Sek-
tlonschel in Wien.. 192
- BIUmner, lIugo, ProI.,
1\rchäolol/e und Philo-
loge in ZUrich . . . • 52
- Bubendey,]oh.Friedr.,
Geh. Brt., Pro!., Dr.-lng.,
WasserbaulIir. in Ham-
burg . . • . . 220, 222
C rem e r, Wilhelm, Gph.
Brt., Prol. in Berlin 151, 578
Dur m, ]osel, Geheimer
R t. Dr. phil., Dr.·lnl/.,
Prol. In KarIsruhe t56, 169·
Goecke, Theodor, Geh.
Brl., Prof., Landes-Brt.
in Berlin • • • . 283, 286
- Groothof[,lIugo,1\rch.
in Hamburll • • 544, 603
G ross er, Karl, 1\rch.,
kgl. ßrt. In Bre lau 9·, 76
lIa man n, Gustav, Geh.
Brt. in Schwerin . • • 128
- lIartmann,1\rnold,6rt.
in Grunewald . . 224, 238
Hel m e r, Hermann, Ob.-
6rt. in Wien. . . . . 164
- Malt Herz-Pascha in




- Ho If e c k e r , Karl, Geh.
Holrat, Pro!., Dir. der
Kunstgewerbeschule in
Karlsruhe. • • . • • 252
Ka y s er, Heinrich, Dr,»
lng. , Geh. Brt. in Berlin 578
- Kundmann, Karl,Prof.,
Bildh. in Wien. . . • 2
- von Malton, Gg., Ob.-
Baudir. in MUnchen. • 552
Dr.Ne u m e n n,Wilhelm,
1\rch. in Riga . • . . 352
- Plann, Paul , Prof. in
NUrnberg. • • . • • 3 0
- Pr a h s t ,1\dolf, Geh. Brt,
in Butzow i. Meck\.. . 24
Rehorst, Karl, Bei-
geordneter in C1l1n . 56, 73
Sc hirn plI, Gust., Prol.
In 1\achen • • . • . 566
Sc h r o l l, 1\nton, Ver-
lagsbuchhändler in Wien 572
von Seidl, Emanuel,
Dr.- Ing., Prol. in MUn-
chen , . • • . • • . 626
Techow, 0., Geh. Brl.,
Landesbrt. in Berlin . 320
Tell eie r , Richard, Geh.
Ob.-Brt. in Heidelberg • 288
Werdelmann, Wilh.,
Prol. in Barmen • . • 219
Wi chard . ,Franz, Reg.-
Brnstr, a, D. in Berlin • 532
Wol fI e n s t ein, Richard,
Geh. Brt. in Berlin
172, 198·,219,578
Dr. Zschokke, Conra-
din, ProI., lng. in ZUrich 4
IUr das Vaterland • . 197
Trennung von Kirche und
Staat in ihrer Bedeutung
IUr die DenkmaipIlege . 334
Tropalon von 1\damklissi
auf dem Balkan • . 61 ·
Türen. Pleifende Geräusche 116
Tunnelbau durch die Pyre-
näen (C.) . . . . . • I 4
unter dem Ea t-River in
New York (C.) . . .• 456
Turmkonstrukllonen, Holz-
bauweise Meltzer 293·, 303·
Ucberteuerungs - ZuschUsse
in Preußen . . . 252, 526
Ulm. Städt.Kunstschule(C.) 201
Von allerhand U m v egen
(Freude) 360, 402, 502,
518, 582, 590, 607
Unna I. W. Stadtbmstr.
Krieger zum 2 Bürger-
meister gewllhlt . . . t51
Untergrundbahnen (V.). . 158
Unt rrlcht. Ein zweites
Winter-Seme ter an den
Techn. Hoch chulen 51, 63
Der ozlale Staat und
die Hochschulen(Gurlitt) 69
nterstützung er 'erbsloser
BaukUn tier und Bild-
hauer durch die Stadt
Frankfurt a. M.. . . . 63
enedlg. Internationale







erster deut. cher, in Ber-





1\rch.- U. Ing. - Ver. in
Bamber,," 338, 371,
425, 435·, 438-, 441·, 150
Bund Deutscher 1\rchi-




Hell.- Bm tr. im techno
Staatsdienst . • • . . 92
Seile
erelns- \IttelIungen.
- Bad e n , Organisation
der bildenden Kün stler 160
- - 1\rch.- u.lnl/.-Ver. . 160
- Vereinigung der h öhe-
ren techn.Baupolizel-
beamten ••••.. 92
- Ba y ern. Landesver-
band techn, Ver. . • • 60
- Verband bayer. Reg.-
Bmstr••.•••.. 159
- Be r Iin. Wiederzusam'
menschluß der 1\rch.-
Ver. . . • • . . . • 90
1\rch.-Verein 265, 341, 448
- Schlnkellest 129,
(Vortrag- Giese:Schnell-
bahnnetz) . • • . • . 150




Kunstgewerbe • • . . 91
- Verein IUr Eisenbahn-
kunde • • • • . . . 236
- Fachgruppe Bauin-
dustrie • • • • • . • 372
Innungs - Verband
deut eher Beugewerks-
meister . . • • 435, 495
Ver. deutscher lng.• 50
Ver.deutscher Masch.-
In". . • . • . . . . 604
Bö h m e n, Deutsch-
böhm. KUn tlergenos-
en chaft "Metzner" . . 400
B rem e n. 1\nge teilte
1\rch. ohne Staat prü-
fung. . . . . . . . 604
B und techn.Berulsstän-
de.Tegung in Eise n a c h
11. 56, 89, 195
Reichstagung in Berlin 2 3
B und der deutschem
Gebrauchsgraphiker • 236
Verband deutscher
Dach pa p pe n fabrikan-
ten . . . . • • . . 496




Vereine . . • . 196, 370
Ver. deutscher Revl-
si 0 n s-Ingenieure . . 446
Deutsche Technische
Gesellschaft . . • • • 267
Dresden, 1\rch.-Ver.
130, 372
Ver. fUr die Geschichte
Dr.••.•.••• 160
Zusammen chluß der
1\rch. . . • . . • • 400
F 0 r s c h u n g s - Gesell-
schaft /Or betriebswis-
sen chaftliche1\ rb e i t s-
verfahren •.... 372
Fra n k f u r t a. M.,1\rch.-
U. Ing.- er. . . 92, 160, 2
HaI e n bau te ch n i sch e
Ge ellschaft . . . • • 542
Hamburg. 1\rchitek-
ten u . Ing.-Verein 131,
158, 193, 216, 234. 2 ,
343, 370, 100, 447, 544, 603
GrUndung des Ver.
132, 159
Ha n n 0 ver, Bundestag
der chUler chaften
staatI. Baugewerkschu-
len • . . • . • . . 604
Herrn dorf, Grund-
und lIausbesitzer - Ver. 604
I 101z bau -IndustrIellen-
Verband • .... 196
Wirt chalt. bund fUr da
I oliergewerbe In
Deutschland. . • . . 372
Ka r1 s ruh e. Bad. selb-
stllnd. Privat-1\rch. . . 495
Verein Lei pzi Ii!er 1\rch.
313, 398 (S ch. Fin.-
Min. U. ormen - 1\us-
chuß), 494 (S ch . Hei-
matschutz).
- M ec k le n bu rg. 1\rch.-
und Ing.-Ver. . . • . 92
- Vereinil/ung zur Förde'




- MUne h e n. Polytechn.
Ver. • . . . . • . . 158
Urnberg. Deutscher
Beton-Ver. . • • • . 432
- - Fränk.-Oberpfälzischer
Bezirksverein Deutscher
Ing. . • . . . • • . 543
- Oesterreich. Deutsch.-
Oest. Gewerkschaft der
Ing enieure im Privat-
dienst • . . • • . • 196
PI li Izi s c h e r 1\rcb.- u.
Ing.-Ver.. . . . . 92, 5a
- Preußen. Verband der
höheren Baubeamten d,
Heere verwaltung. • . 90
- - Berulsverein höherer
Staatsbaubeamter . • • 342
- Reichsverband deut-
scher Baugenossenschal-
ten . • . • • • • . 496
- Sächsische 1\rchitek-
tenschaft • • . . . • 544
- Sä c h s. Ing.- U. 1\rch.-
Verein . • . . • • . 344
- Schlesien. 1\rbeitsge-
meinschaft schles.1\rch.-
Verbände. . . . . . 196
_ - Deutsche Freie 1\rchi-





WUrltemb. Ing. -Ver. 92
_ Th ü r i n g e r Stödtetag. 541
_ Berul ver. höherer
.a al. bau cernter . . . 496
- U I m a.D. KUnstler-Gilde 448
- Verband der leitenden
Gemeinde - Baubeamten
236, 468, 492, 603
Ve r ba n d Deutscher
Holzhaus- U. Barak-
ken-Fabrlkanten 196,448,544
Vereinigung der Hr eis-
baumeister der Provinz
Wes tf al e n . . . • . 492
- Wohn un gsverband
Groß-Berlln . . . • . 5B
Verkehr mit der Redaktion
der .Deutschen Bauzei-
tung" 12, 88, 108, 200,
272, 526, 588
Verkehrswesen, die Verein-
heitlichung des V. und
die deutsche Reichsver-
Iassung (Ei elen) 170, 189
Gründung eines Verk.-
Ministeriums IUr Groß-
britannien ••.• • 204
erunrelnJgung der Eibe,
blologi che Unter, uch-
unllen (V.l . . • • . 370
Verwoltuns:swissen chaft-
liche Kur e in Berlin . 563
Volks irtschafl, dasTaylor-
System in der deut chen
292, 328, 385
orträge im Kun tgewerbe-
Mu eum in Berlin 24,
Das zukUnftille Schnell-
bahnnetz von Gr.-Berlin
(Gie e) . . . . . • . 150
Bautechnische Sonder-
kur e de "Verein Deut-
cher Ing." . . . 16, 2 3




in Berlin . . • . • . 504
Uber Beleuchtung tech-
nik . . 504
\ ürmeverluste, Wege und
Schranken der (Poens'
gen) • . . • • . • . 462
\ aren haus • 'odern" in
Straßburg i. E. 139·, 1·15·, 300
Wa. erb uverwdltung. 1\r-
beilen der preußi chen,
als • ot tandsarbeiten
114, 142
lIochw.-1\bfluß-Verh It-
ni e ,de , ecka r .• 602
a erkraftanlage Innwerk
(c.) • • • • • • • • 52
Seltc
Wasserkrallanlage, l\usbau
der Inn - W. (Zahnbre-
cher) • . . • • • . • 2 7
Wasserkrälte der mittleren
Isar und das Erdinger
Moo . . . • . • • 330-
l\u bau bei Hann.-MUn-
den • . • • . . • . 5ü7
der Gutach im Schwarz-
wald (C.) . • • . . • 123
- ärn Wörthersee in Härn-
ten (C.). . . . . . . 272
-l\usnutzung im l\us-
lande (C.). . . . . • 104
Weinbrenner,Friedrich,Wie-
derbelebung der Hunst
W. in Harlsruhe (Hol-
mann) • • • • 349-, 357-
Weser - Renaissance von
Sonnen. • 105-, 111-, 118
WesHaIen. Vereinigung der




200, 536 (Elster), 566
Gegen allgemeine ölfent-
liehe W. der Frankfurter
l\rch.- und Ing.-Ver. 64, 88
- Wie kann der geld-
schwache Siedler zu
Haus und Hof kommen? 580
l\nj.(ermUnde. Erwei-
terung des Friedholes. 64
l\ s e n d 0 r I inHannover.
Hrieger-Denkmal. • • 532
l\ u g s b u r g. l\rchitekt.
l\u bildung der Krall-
st tion am Wertach-Ka-
nal • . • • . • 392, 5t6
de gl. der Wertach-
und Hanalbrücke • 396, 612
- parkassengeb. der
Stadt. • . • • • . • 392
- Benkgeb. der Mittel-
deutschen Kreditbank
vorm. Gebr. Klopfer 76, 444
- - Mu ter-EntwUrfe Iür
Holzbauweise • • 380, 516
Krieger - Denkmal in
Zu marshauscn , • . • 380
Ileldenfriedhof. . . 612
Baden.Badi chesWapplln
und Dienstsiegel . • . 588
Bad Eiste r, Palast-
Hotel . • . • . . . • 536
Ba sei. Geb, der Schwei-
zer Mustermesse. 28, 72
Figuren zum Normal-
Sch ch piel • • • . . 72
.Bauanwalt", Um-
schlag der Zeitschrift . 312
Baut ze n, Stadtbild de





.Hunst und lIandwerk" 2
Berg. Land. Ma chi-
nenlabrik, Verwaltungs-
Ileb. und l\rbeiter-Wohn-
hau -Siedelung. • . • 352




des Vorplatzes am Pot -
damer Bllhnhof 262,340,
380, 52 , 536, 566, 580, 586




marken . . 88, 140, 600 612
- - Reich verbllnd zu;
Förderung spar amer
Bauweise • • • • • • 12
- - l\rchllekten - Verein.
Schinkel - Preis -l\ufga-
ben . . . . • . 27, 552
- EntwUrfe fUr neue
SIedelungen . • • . • 3
Wllh. Strauch-Stil-
tung • • • • . . 252, 308
- - SUd t. Ku n stdepu-
tation. Plakelte Illr die
mit einem Ehrenprei
auszuzeichnendlln KUnst-
ler. • • • . • • 340, 524
Seile
Welt bewerbe.






höfen. • • • • • 348. 516
- - Techn. Hochschule.
Schlichling-Sliftung. • 552
- - - Stipendium der
Louis - Boissonnet - Stif-
tung .. , .•.•• 612
- - Preisaufgabe betr. das
Thema: .Der l\kademi-
ker und der Streik". • 52
- - Bild zur Bekllmpfung
des Bolschewismus • • 152
- - Kachelöfen fUr ein-
fache Siedlerhlluser 340, 520
- - KriegsJ;!edenkblätter
Iür heimkehrende Hrle-
ger (Evangelischer Bund} 12
- - Kennzeichen fUr die
Förderung des Gedan-
kens des Lultverkehres 272
- - Exlibris-Radierungen 284
- - Plaketten der Großen
B. Hunstausstellung , . 320
- - Plakat IUr die Ziele
der Einwohnerwehren
284, 412
- - Plakat der Vollbrot-
Verwertungs - Gesell-
schalt • • • • • . • 588
- - Werbe-Plaka t der Frei-
willigen-Division Lettow-
Vorbeck • • • • • • 180
- - Umschlag-Zeichnun-
gen zur Gartenlaube vom
Verlag l\ug. Scherl • • 219
- - Verein Iür Deutsches
Kun tgewerbe: Klein-
möbel aus holzgefUtter-
ten Messingrohren 240, 352
- - Verlagszeichen der
Zeitschrift .Die l\rbeit"
und Kopl der Zeitschrift 240
- - Werhe-Postkarte IUr
die Garde - Kavallerie-
chützen-Div, • • • • 128
- - -Fr i e d e n a u. Ehren-
friedhof . • . . • 556, 572
- --Wilmersdorf. Gar-
tenstadt. . . . • . • 516
- Be r n. Bebauung des
Elleneu- und Mettlen'
Gebietes • • . • • • 552
- Bi eie feld. Krieger-
helm stlltten derBauhUtle 296
- Bi e li t z, österr, Schle-
sien. Lust piel- Theater. 380
Bingen a. Rh. Klein-
wohnung -Siedelung auf
dem Ei el berg • • 468, 492
Bö b li nll e n. Erweite-
rung de Sladtbauplanes
64,36
Bot t r 0 p. Gärtnerische
l\usllestaltung des
Pferdemarllte . . 336, 352
B re m e n. Gemeinde-
haus St. Petri 288, 307,
524, 545-, 549-, 553-, 561-,
570-, 581-, 597-, 613-
_ - Turnhalle•.... 16
B re lau. Photogra-
phi che l\ufnahmen fUr
die Zeitschrift. Die Berg-
stadt" • • . . . • . 262
B u n z lau. FrIedhofan-
lalle ••••.•.. 232
- Cha rlottenburg.
ignet des Bundes der
Deutschen Gebrauchs'
graphiker. . • • • • 572
- C h e m n it z. fndustrle-
bauten •.•.••. 68
- - Not tands-W. • . . 516
- C öl n a. Rh. Erschlie-
ßunll des Festungsge-
IlInde • . • • • 612, 626
Colta-Dresden. Wohn·
hlluser de Kleinwoh-
nunll -Vereins 99, 245-,301-
- Crimmitschau. Teil-
bebauunll plan
156, I ,340, 352
Darm tadt. Kleinwoh-






Koch} • • . • • .. 12
- - Monoj:(ramme und
Zeichen f. Wäsche, Brie!-
bogen (l\lexander Koch) 612
- Döbeln i. S. Kremato-
rium mit Urnenhain • 340
- D ö h Ie n l, Sa, Zierbrun-
nen • . • • . • , . 407
- Don a u e s chi n g e n,
Umbau der Festhalle . 99
- D 0 r t m und. Haupt-
friedhof • . • • . . . 208
- - Wohnhausbauten in
Verbindung mit einer
kath, Hirche . • • 164, 308
- D res d e n.GrcßerSteets-
preis der l\kademie der
bildenden Hünste . . • 460
- - Zier brunnen an der
Friesengasse . . • • • 516
- - neue ElbbrUcke . . 224
- - Erinnerungstafeln an
gefallene Kriegsteilneh-
mer . • • • . • 284, 552
- - Notstands - Wettbew.
der Stadt 150, 396, 407, 436
- - Trllnkebrunnen in Dr.-
Neustadt für Pferde. • 516
- - Siedelung der Gardi-
nen- und Spitzen-Menu-
faktur in Prohlis 256·,
261-, 297-
Em m er l c h.Retheus öö, 68
- E rfu rt. Stadthalle 164, 364
- Ex Ii b r i s -Radierung . 532
- Frankfurt a. M. Dop-
pel - BUrgerschule arn
Riederwald . . • 320, 352
- - Bebauungsplan am
Riederwald . • • ", • 364
- - l\usbau der Börse . 5M
- - 1\\etallgesellschalt,
Kriegsgedenkzeichen . 88
- - l\usgestaltung des
Krieller-Friedhofes • . 380
- Ländliche Kleinsiede-
lung • . • . • . 60, 284
- Frauenfeld. Schweiz.
Bankgebäude . . • • 380
F'r e i b u r g i. Brg. Be-
bauung des Geländesvon
Karl Mez Söhne . • . 200
- Gab Ion z, Nordböhmen.
Grabdenkmal • . . . 200
- Gadebusch in Meckl.
Rathaus . • . • • . 612
- Gels e n k i rch e n.Stadt-
theater und Volkshaus
30 , 436, 5ü4
- Gen I. Gartenstlldt . • 336
- G e v e I be r g. Hlein-
haussiedelung nebst
Hllusertypen. • • • . 595
- Gottleuba. Bildneri-
scher Schmuck fUr den
Kurpark • • • . 308, 396
- G r 0 ßwe i tz s c h e n i.
Sa. l\usschmUckung der
Kirche ••••••• 436
Hall e a. S. Kleinhaus-
-iedelunll . • • . • . 340
Harn bur g. Denkmal
fUr enator Traun • • 131




- He i dei. Holstein. Mäd-
chenschule • . • . • 36
- Heidelberg. BedUrf-
nls-l\nstalt • • . • • 380




plan • • • • . • •. 152
- - Schmuckgegenstände
der Silberwarenfabrik
Bruckmann Söhne 336. 532
- Hessen. Grabzeichen . 123
- Innsbruck. Friedens-
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